














キーワードi Cancer Survivor,病と共に生きる 当事者参加型授業,看護学生
























































































































































































































































































平野 文子・秋庇 都子・別所 史恵
・ 生
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Nursing Student's Le如地 from Cancer S―ivo も
Stott of“Live ? 血 I■ne弱"
Fumiko HIRANO, Satoko AIKA alld Ftlmie白鴎sHo   '
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